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Dans  le  contexte  particulier  du  système  urbain  anglais,  les  petites  villes  jouèrent  un  rôle
particulièrement important jusque dans la première moitié du XIXe siècle. En insistant sur les
nombreuses diversités régionales, Michael Reed décrit l'originalité démographique et le rôle des
petites villes dans les domaines économique et culturel en mettant en rapport la dynamique de
leur évolution avec leur spécificité fonctionnelle.
In the particular context characterizing the English urban system, small  towns payed a very
important role till the first part of the XIXth century. While emphasizing the various regional
diversities, Michael Reed describes the demographical originalty and the economic and cultural
roles played by English small towns, linking their evolution to their specific functionality.
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